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ABSTRACT: A one-pot approach to 3,3’-bisindolylmethane derivatives from nitrobenzene 
derivatives through the Bartoli indole synthesis was developed, in which the acid used to 
quench the reaction markedly affected its outcome. Quenching the reaction with concd HCl 




ҪҙӓӉӠӒҼ݈҇н̝ϩ૑ࠗঞ NH4Clќ୷ᅬюҀѝ 7-chloroindole҇ 60%ѣମᅵќ
ຝѾҁє̞ђҁѠവьћ̝10% HClќ୷ᅬюҀѝ bisindolylmethaneс 26%ѣମᅵќ
7-chloroindoleс 22%ຝѾҁҀшѝсခрјє̞ଠ̴ग़ກьєॆݑ̝໶ܝઓќ୷ᅬю
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